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AÑO V 1.° DE MAYO DE 1916 NÚM. 85 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
¡ A L L E L U Y A ! 
RESUCITÓ E L SEÑOR 
¡ A L L E L U Y A ! 
Tal es el gri to de la Iglesia en este 
tiempo de Pascua y tales deben ser los 
afectos de sus hijos. Pero.... no crean que 
la Resurrección nos dispensa de cuidar de 
nuestras almas, antes nos estimula á 
seguir á Cristo con alma y cuerpo, mente, 
vida y corazón, como nos lo dice S. Pablo 
escribiendo á los Colocenses: S i habéis 
resucitado con Cristo, buscad las cosas 
de arriba, en donde Cristo está sentado á 
la diestra de Dios Padre; gustad las cosas 
del cielo, no las de la tierra. 
Ya sé yo, y lo siento más de lo que 
puedo expresarlo, que para muchos han 
pasado estas solemnidades sin que ellos 
entren en su espíritu, y por éso siguen 
como sepultados bajo la pesada losa de 
sus pasiones, con los mismos vicios, las 
mismas omisiones de actos cristianos, el 
mismo olvido del orden sobrenatural. 
Pero.... no desconfío; para ellos también 
ha resucitado Cristo, conservando en su 
cuerpo glorioso las cicatrices de sus llagas 
Que sean como pregoneras de su inmenso 
amor y elocuente testimonio de su infinita 
bondad para nosotros. 
En -el Evangelio de la 2.a Dominica (7 
Mayo), nos dice Cristo que Él es el 
buen Pastor que dá su vida por sus ovejas. 
pues no solo la dió una vez en el ara 
de la cruz, muriendo por todos, sino que 
todos los días se inmola en el altar por su 
rebaño. Y añade: tengo otras ovejas que 
no son de este aprisco; y es menester que 
yo las traiga; y o i rán mi voz, y no hab rá 
sino un aprisco y un pastor. ¿Qué es esto 
sino un nuevo llamamiento á los que per-
manecen descarriados y separados de las 
prácticas de piedad cristiana? 
Aún es tiempo, mis queridos feligreses; 
Jesús no se ha cansado aún de esperaros. 
Hay en la Iglesia un sepulcro en el que 
nos dice la fé, no como los ángeles á las 
piadosas mujeres de Jerusalén, resucitó, 
UQ es tá aquí, sino: resucitó y . . . . sigue 
aquí. . . . vivo. . . . sacramentado por amor 
tuyo, e spe rándo te y llamándote para co-
municarte el fruto de su pasión sacrat ísima 
que hace poco conmemorabas. 
EL MES DE MAYO, consagrado á la Sant í-
sima Virgen, es nuevo y poderoso estímulo 
para que lo escuches, para que lo busques, 
para que lo sigas. Él vino á la t ierra por 
conducto de María , por ella iremos á Él y 
si es miserable y pobre la ofrenda de 
nuestro corazón, la recibirá propicio si se 
la presenta su bendita Madre. No dudes 
de la bondad de Ella, gustosamente l levará 
la ofrenda, porque la Madre de Dios es 
tu madre, y madre más cariñosa que todas 
las madres de la tierra, que tiene sus 
mayores complacencias en reconciliar con 
Cristo á todos los pecadores. 
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INDICADOR PIADOSO 
• — _ 
Ejercicios del mes de María ó de las 
Flores, en la* Parroquia, Iglesia de la 
Concepción y Vera-Cruz. 
Días 5 y 7.—Comunión y Ejercicios del 
Apostolado de la Oración y de la Asocia-
ción de Hijas de María, á las horas acos-
tumbradas. 
P I D I E N D O L A P A Z . — Nuestro 
Ssmo, Padre Benedicto X V , se ha dignado 
aprobar y bendecir el piadoso proyecto de 
varias señoras españolas , encaminado á 
promover una Comunión general para el 
5 de Mayo, primer Viernes, á fin de impe-
trar del Sagrado Corazón de Jesús , la tan 
deseada paz. 
Su Santidad concede á todos los fieles 
que tomáren parte en tal Comunión y reza-
ren por su intención, una Indulgencia Ple-
naria, aplicable á las almas del Purgatorio. 
NUESTRAS POSICIONES 
Para que la acción de los católicos sea 
social y católica, hay que persuadirse bien 
de los siguientes axiomas cristianos: 
1. ° Dios, en las obras hechas en su 
gloria, no premia el fmío recogido, sino 
el trabajo empleado. (Para los desconten-
tadizos.) / 
2. ° Podemos hartar á un pobre (peca-
dor ó incrédulo) de comida, de dinero y de 
bienestar, y podrá no convertirse; la con-
versión es obra exclusiva de la gracia de 
Dios. (Para los presuntuosos.) 
3. ° En las obras que se emprenden 
por y para Dios, no es Dios quien pone la 
menor parte. (Para los tímidos.) 
4. ° La obra mejor empezada, puede 
hacerse mala ó inútil por la inconstancia. 
(Para los flojos.) 
5. ° El dinero, con valer tanto, es lo 
menos necesario para la Acción, cuando 
se cuenta con buena ooluníad y se sabe 
contar con la gracia de Dios. (Para los 
calculistas.) 
6. ° Mas obras buenas dejan de em-
prenderse ó de proseguirse por falta de 
confianza en Dios, que por falta de dinero. 
(Para los desconfiados.) 
7. ° La piedad es útil para todo. (Para 
los buenos.) 
8. ° La Acción Social Catól ica, es un 
negocio que el hombre lleva á medias con 
Dios; ¿quién ganará más y se aburr i rá más 
pronto? (Para los pesimistas.) 
(EL A. DE H. , en la tercera 
Semana Social de Sevilla.) 
ESCUELA DOMINICAL 
Gracias á la iniciativa de D.a Angeles 
Aspiazu y á la caridad de varias señoritas 
que han ofrecido ayudarle en su generosa 
empresa, en este mes de Mayo se abrirá 
una Escuela Dominical para las jóvenes 
siervientes, en la que, á más de la instruc-
ción de primeras letras, completarán su 
educación cristiana. 
D E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L 
EN LAS CRUCES 
Sr. Director de la HOJITA PARROQUIAL: 
Muy Sr. mío y querido amigo: Un solo 
motivo es el que me obliga á que le dirija 
esta carta, que le ruego se sirva publicar 
en la HOJITA de su digna dirección. El 
motivo es solamente para darle á los 
buenos lectores de la HOJITA, una confif" 
mación exacta de lo que yo refería en 
pasada carta, publicada en la HOJITA 
1.° de Marzo del presente año. 
Ya decía yo que estos vecinos d( 
partido de las Cruces vivían apartados de 
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la Religión y muy contadas eran las per-
sonas que la conservaban en recuerdo de 
sus antepasados. Los jóvenes y niños, 
como sus padres no tenían Religión, ellos 
tampoco la tenían, ni aun las más sencillas 
costumbres de cristianos, y en confirma-
ción de lo que digo, sabed, queridos lec-
tores, que en las primeras misiones de 
Diciembre del pasado año, los misioneros 
se quedaron con l a g a ñ a de confesar á una 
persona con salud, pues no confesó más 
que un pobre anciano que sentía el peso de 
la muerte sobre sus hombros. Pero ¿qué 
importa ya eso? En las últimas, el número 
de los que han confesado pasa de cin-
cuenta y entre ellos cuatro niños de corta 
edad que antes no sabían ni hacer la cruz. 
¡Qué cuadro tan hermoso ofrecen ahora 
los vecinos de las Cruces cuando asisten á 
la Santa Misa! todos atentos y silenciosos 
y no como antes que se complacían en 
hacer burla de los que tenían devoción y 
cumplían su deber. 
¡Cuántas personas me preguntan amo-
rosamente que cuando vuelven los misio-
neros otra vez! Fijarse, lectores, cómo los 
que antes no tenían Religión y despre-
ciaban á los Curas, ahora desean que 
estén continuamente en su compañía. 
Así todos estos vecinos me ruegan que 
dirija esta carta á la HOJITA, lanzando un 
voto de alegría é infinito auradecimiento 
á los misioneros que tanto los honran 
visitándolos. 
Su amigo y servidor por siempre, 
FRANCISCO GARCÍA COTTA. 
S I N D I C A T O A G R Í C O L A 
Los Sres. que quieran pertenecer á él, 
pueden inscribirse en la casa del Sr. Secre-
tario del mismo, calle Francisco García, 3. 
Los cuotas de ingreso son de 3 Pesetas 
para los propietarios, 1.50 para los colonos 
y 0.25 para los obreros. 
ipunies iisiópicos de llora 
— — — 
(Continuación) 
Pero no se satisfizo todavía la libera-
lidad de S. M . ; porque como al darle 
cuenta el Sr. Marqués de la misión que le 
confiara, deslizara la idea de la restaura-
ción del manto deteriorado por el rayo, 
siempre pródiga la piadosa Reina, lo pidió 
enseguida, devolviéndolo perfectamente 
arreglado, con una inscripción bordada en 
el forro del mismo, que dice así: Este 
manto se res tauró en el taller de San José , 
de Madrid, e l año de J890, bajo la direc-
ción de D.ñ Manuela Gómez. La ilustre 
s e ñ o r a que contribuyó para ello, ruega 
recen, cuando le vean, un Ave María por 
el Rey Alfonso X I I I . 
La Cofradía de Nuestra Señora de los 
Dolores, agradecida al Sr. Marqués de 
Sotomayor, le nombró Hermano Mayor 
honorario de la misma. 
BAJA DEL CUPO DE CONSUMOS Y CEREA-
LES. —En el año económico de 1878 á 1879, 
pesaba sobre Alora un Cupo de Consumos 
y cereales para el Tesoro, de 31.713 pese-
tas 5 céntimos, que en el de 1881 á 1882 
subió á 46.552'95, y poco después á 
67.677<62, en vez de bajarle el Estado lo 
correspondiente á la exención otorgada á 
muchos de sus vecinos, que, al amparo de 
la ley, habían creado porción de colonias 
agrícolas . 
Dichos aumentos se hacían insoporta-
bles, pues la pérdida de sus viñedos, en 
1878, á causa de la philloxera; la de las 
huertas, á partir de la helada de 10 de 
Marzo de 1883; y la depreciación creciente 
de los frutos, trajeron al pueblo á un 
estado de postración, que solo en Mayo de 
1889, emigraron más de 100 familias á la 
República Argentina. 
Los Ayuntamientos, en aquel periodo, 
hacían esfuerzos infructuosos por alean-
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zar la justa moderación del impuesto, 
hasta que el Alcalde D. Antonio Morales 
García acudió al Sr. Marqués de Soto-
mayor, el cual, siempre propicio á hacer 
bien por Alora, —su pueblo, como le llamó 
lo mismo ante augustas personas, que en 
todos los centros oficiales,—gestionó y 
obtuvo de la Hacienda el reconocimiento 
de la enormidad de dicho Cupo, y que le 
bajaran 22.677 pesetas 62 céntimos, redu-
ciéndole á 45.000. 
La Corporación Municipal, agradecida 
á tanto servicio del ilustre procer, en 
sesión celebrada el 21 de Abr i l de 1889, 
por unanimidad acordó , como dejamos 
antes apuntado, declararle hijo adoptivo 
de Alora, y dar á la Calle de la Parra el 
nombre de Marqués de Sotomayor, cuyo 
i í tulo ostenta. 
J amás obtuvo Alora un beneficio posi-
tivo de tanta importancia; pues, hecho 
caso omiso del que lograron los arrenda-
tarios del impuesto algunos años , durante 
los veinte y siete transcurridos desde 
1889 á 1915, ambos inclusive, que rige 
dicha baja, excede aquel de cinco millones 
de reales, como lo comprueba la demos-
tración siguiente: 
PTAS. CETS.. 
Baja del Cupo para el Te-
soro 
Idem del recargo de 100 por 
100 para Municipales. . 
Idem del 5 por 100 por gas-
tos de repartimiento, co-
branza, fallidos, etc . . 
Suma la baja anual. . 






333 360 86 
95 245 96 
Dán la suma total de 1.285.820.46 
No hablemos de los que tuvieron que 
pagar con él 2r50 por 100, hoy el 15, por 
cobrarles con apremio. Los lectores saben 
muy bien el aumento de pan y el ahorro de 
lágrimas que dicha suma representa. 
A. B. M . 
(Se cont inuará , ) 
Estadíst ica de la i . a quincena de Abril 
B A U T I Z A D O S . - D í a 2; Francisco 
Martín Suárez , Benito Martín Suárez y 
Gabriela Fernández Montenegro.—4: Pe-
dro García Cantarero y Francisco Sánchez 
Alvarez.—7: Antonio Díaz González y 
Ana Vera Palomo. —11: Antonio Sánchez 
Pérez.—12: Cristóbal Díaz Domínguez y 
María Vera Pérez .—13: María Josefa de 
la Plana Casermeiro.—14: M.a Dolores 
Taboada Cuenca. 
D E S P O S A D O S . - D í a 2: D. Cristóbal 
Gómez Mérida, con D.a Francisca Pérez 
Vázquez.—3: D . J o s é P é r e z Sánchez, con 
D.a Encarnación P é r e z Polo; D. Sebastián 
Molina Acedo, con D.a Antonia Pérez 
P é r e z ; y D . Francisco Manzano Meléndez, 
con D.a Remedios Manceras Morales.—4: 
D . J o s é Molero Cordero, con D.a María 
Bello Mart ín .—5: D. Francisco Ravaneda 
Ortega, con D.a Francisca Muñoz Ramos. 
—9: D . Juan Mayo Trigueros, con Doña 
María Aranda Gil.—13: D . Fernando Gra-
jales Ramos, con D.a Antonia Padilla 
Romero. 
I D I D P X J l s r T O S 
ADULTOS.—Día 1: D . Juan Pérez 
Chamorro.—4: D. Juan Mayo Moreno.— 
5: María Subires Porras. 8: D.a Agueda 
Taboada Manceras. - 1 0 : D. Antonio Be-
rrocal Morillas y D. Juan Aldana García. 
—14: D . Juan Morillas García. 
(D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 5: Juan Muñoz 
Martín.—14: Diego Muñoz M u ñ o z . - 1 5 : 
Bar to lomé Cid Navarro. 
M Á L A G A . — T1P. D E J . T R A S C A S T R O 
